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CHRONIQUE 
Centre technique des exploitations 
Scieries et Industries Forestières 
Le Conseil d'Administration du Centre Technique des Exploi-
tations, Scieries et Industries forestières, créé par arrêté ministé-
riel du 19 juillet 1949, en exécution de la loi du 22 juillet /1948, 
fixant le statut des Centres Techniques Industriels, s'est réuni le 
24 janvier 1950. 
M. le Directeur Général des Eaux et Forêts Du VIGNAUX a ou-
vert la séance et rappelé les dispositions réglementaires qui ont pré-
sidé à la création du centre. 
Il a été ensuite procédé à l'élection du Bureau : 
Président: M. DECESSE. 
Vice-Présidents: MM. BLONDEL, PASTURAL, RIBES, un repré-
sentant des Ouvriers, un représentant des Cadres. 
Les représentants des Ouvriers et des Cadres seront désignés à 
la prochaine réunion. 
M. DiDiERjEAN a été élu Président d'honneur. 
M. le Conservateur des Eaux et Forêts RONDENET a été dési-
gné comme secrétaire de séance. 
Le Conseil a ensuite élu M. CAMPREDON comme Directeur géné-
ral du Centre Technique. 
M. LEGAY comme Secrétaire administratif. 
Puis, les statuts ont été discutés et adoptés. 
Dans rinte,rvalle des réunions 'du Conseil d'administration, un 
Comité de direction, composé du Président, des cinq Vice-Prési-
dents et de M. BLAIS (Ecole Supérieure du Bois), est chargé d'as-
sister le Directeur général du Centre. 
Le Conseil d'administration a émis le vœu que le financement du 
Centre soit assuré par une taxe de 0,25 % assise sur les mêmes 
bases que la taxe professionnelle et prélevée sur les 0,50 % affec-
tés autrefois à la Production forestière. 
M. CAMPREDON a été chargé d'élaborer un plan général d'orga-
nisation du Centre qui sera discuté à la prochaine réunion du Con-
seil. 
Cette délibération sera soumise à l'approbation ministérielle. 
